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Chinese Banks plays a backbone role in the social and economic development. In 
recent years, with the advancement of China's financial reform, a lot of changes have 
taken place in the banking sector.  
Based on the shareholders background, assets, the brand of the world's top 500 
ranking, and listed on the Shanghai and Hong Kong etc, this article will study object 
localization in China Citic bank, China Merchants bank, Minsheng bank.Through the 
interpretation of its financial statements, using the 3-Dimensional analysis to analyze the 
financial performance, so as to further understand the financial policies of the three Banks, 
finally combining with the results of the analysis, using financial strategy matrix analysis, 
puts forward the three Banks of financial strategy and Suggestions. 
This thesis is divided into 9 chapters, below is the main content: 
Chapter 1is prolegomenon. This part introduces the research background of the thesis 
and gives an overview for the framework. 
Chapter 2 discusses the macro-economic situation and introduction of three public 
commercial banks in China. 
Chapter 3 is aboutfinancial statement 3-Dimensional analysis, including balance 
sheet analysis、income statement analysis、cash flow statement analysis . 
Chapter 4 discusses finacial ratio analysis for the three banks, inclusing profitability 
analysis,capacity of operations,asset liquidity,capability ofpay debts, andperformance of 
the equity markets, and so on. 
Chapter 5 starts breakdown analysis of earning - value creation – growth for the three 
banks. 
Chapter 6 focuses on study onregulatory indicators for banking industry,includingrisk 
level, risk moving trend, and protectionability against risk. 
Chapter 7 specially concerns about CAMEL Analysis by comparing the three banks. 
















Chapter 9 gets conclusionsand suggestions bansed on the study above. 
After the analyzing, the author noticed that the three banks have their own strength 
and weakness separately. Citic bank was more conservative, well liquidity ratio, and 
should improve asset utilization efficiency, improve asset quality and profitability,optimize 
the assets structure. China merchant bank had a higher level of asset quality, active 
liability ability, profit ability, but liquidity was lower.Minsheng bank developed rapid, 
high asset quality, strong profitability, but cash liquidity has defected.  
The author suggested that should be paid attention to all three Banks control the 
expansion rate, prevent the blind expansion, enhance the diversification of business 
structure, implementation of multi-channel profit, shift to rely too much on the profit 
model of traditional loan business, by raising the percentage retained in order to improve 
the sustainable growth rate. 
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外，自 2013 年 7 月 20 日起，央行取消贷款利率下限，利率市场化等金融改革进程
继续加快。商业银行的业务拓展、盈利能力和风险管理都将面临挑战。 

















































































































































联邦监管当局 系统名称 实施年份 系统功能 预警指标或方法 
所有监管当局 CAMELS 1979 现场稽核评级 资本充足率、资产质量、管理水平、
盈利状况、流动性、市场风险敏感
性 

























GMS 系统 1980 监控异常成长
的金融机构 
依据 4 个财务比率和 5 个增长率，
鉴别贷款率超过 5％的银行 


















资料来源：网络收集，董小君.《国际金融研究》2004 年第 4期 
 
（二）我国银行业金融机构绩效评价 
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